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В настоящее время  подъем экономики России невозможен без 
высококвалифицированных специалистов – экономистов, менеджеров, 
финансистов, имеющих обширные теоретические знания и хорошей 
практической базой, позволяющий им, в первую очередь, осуществлять 
интересы собственников хозяйствующего субъекта. 
Для менеджеров предприятий реальной экономики характеристики 
финансовой устойчивости, кредитоспособности, платежеспособности 
эквиваленты понятиям рыночного успеха, конкурентоспособности и 
благополучия, достижение и поддержание которых есть непрерывный процесс 
управления, связанный с решением огромного количества проблем. Данные 
проблемы в настоящее время не исчезли. Они изменились, но не исчерпали 
своей актуальности. 
На предприятиях всех видов собственности главной была и остается 
важнейшая задача – обеспечить свою финансово – хозяйственную деятельность 
денежными средствами. Это осуществляется, благодаря, ведению постоянной 
работы по учету, движению и анализу денежных потоков. 
Денежные потоки – сумма денежных средств, находящихся в 
собственности у предприятия и обеспечивающих его эффективность, 
финансовое состояние, платежеспособность, имидж на рынке. Необходимо 
знать, что финансовую устойчивость предприятию обеспечивает оптимальный 
размер денежных потоков. Излишек денежных средств может привести к их 
обесцениванию; дефицит – к остановке производства, ухудшения финансового 
состояния банкротству. 
Следовательно, в условиях рынка каждое предприятие должно иметь в 
своей организации финансиста или экономиста, который проводил бы анализ 




Объектом исследования является ООО «Завод строительных материалов» 
основной деятельностью которого является производство бетонных и 
железобетонных изделий и конструкций, товарного бетона и раствора.  
Предметом исследования является управление денежными потоками 
предприятия. 
Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 
обобщение теоретических и практических вопросов управления денежными 
потоками предприятия.  
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 
задачи: 
1) Изучить теоретические основы управления денежными потоками. 
2) Провести полный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия ООО «Завод строительных материалов». 
3) Провести анализ бюджета денежных средств и разработать 
рекомендацию по совершенствованию планирования бюджета денежных 
средств. 
Теоретической основой исследования служили научные труды 
отечественных ученых-экономистов, посвященные проблемам управления 
денежными потоками и управления финансово-хозяйственной деятельности, 
таких ученых как Кузнецова И. Д., Воронина В. М., Лапаев А. П., Михайлова О. 
П., Наумова Н.В., Жарикова Л.А., Крылова А. И., Никифоровой Н. А., 
Балабанова И. Т., Бочарова В. В., Бланка И. А., Ковалева В. В., Донцовой Л. В., 
Стояновой Е. С., Шеремета А. Д. и др. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию повышения эффективности бюджета 
денежных средств. 
Нормативной базой исследования являются Налоговый кодекс РФ, 
федеральные законы, положения по бухгалтерскому учету. 
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Информационной базой является бухгалтерская отчетность ООО «Завод 
строительных материалов» за 2014-2015 гг. и первичная учетная документация, 
бухгалтерские регистры. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка используемых источников, приложений. 
В первой главе раскрываются теоретические основы управления 
денежными потоками, определяются основные понятия управления денежными 
потоками и методы управления денежными потоками, отчет о движении 
денежных средств и бюджет денежных средств.  
Во второй главе проводится анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия ООО «Завод строительных материалов». Дается 
характеристика данного предприятия. В частности проводится анализ капитала, 
анализ финансового состояния, управленческий анализ и дается 
заключительная оценка деятельности предприятия. 
В третьей главе составляется бюджет движения денежных средств 
предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 2016 г. и отчет о 














ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ 
 
1.1 Понятие денежный поток. Методы управление денежными 
потоками 
 
В рыночной экономике главной задачей является определение 
финансовой устойчивости предприятия, так как от этого зависит способность 
предприятия генерировать денежные средства. Для дальнейшего развития и 
выживания предприятия определяет наличие денег. 
Денежные средства – ограниченный ресурс, поэтому важным является 
создание на предприятиях механизма эффективного управления их денежными 
потоками. Цель такого управления – это поддержание оптимального остатка 
денежных средств путем обеспечения сбалансированности их поступления и 
расходования. В условиях рыночной экономики это возможно благодаря 
теоретическим и методическим разработкам в области управления денежными 
потоками. 
Концепция денежных потоков возникла сравнительно недавно и 
экономистам до сих пор не выработаны единые понятия, относящиеся к 
денежным потокам, а именно: 
1) нет единой терминологии; 
2) нечетко сформулированы цели и задачи анализа денежных потоков 
предприятия; 
3) не до конца обоснованно решаются вопросы о системе показателей, 
которые характеризуют денежные потоки предприятия, и факторов, 
определяющих эти показатели, что снижает практическую значимость 
имеющихся методик анализа. 
Концепция денежного потока предусматривает: 
а) идентификацию денежного потока, его продолжительность и вид; 
б) оценку факторов, определяющих величину его элементов; 
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в) выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить 
элементы потока, генерируемые в различные моменты времени; 
г) оценку риска, связанного с данным потоком и способ его учета; 
д) влияние на финансовую устойчивость и формирование финансовой 
стратегии. 
Осуществление практически всех видов финансовых операций 
предприятия генерирует определенное движение денежных средств в форме их 
поступления или расходования. Это движение денежных средств 
функционирующего предприятия во времени представляет собой непрерывный 
процесс и определяется понятием «денежный поток». 
Понятие «денежный поток» широко используется в теории и практике 
экономики, поэтому весьма важным является его однозначное толкование 
экономистами различных специализаций. 
МСФО по бухгалтерскому учету, по отчету о движении денежных 
средств, дается понятие денежного потока. 
Денежные потоки – это приходы и выбытие денежных средств и их 
эквивалентов. 
Однако это понятие имеет относительно узкий смысл, так как его 
используют для финансовых отчетов. Специалисты по финансовому 
менеджменту дают более широкое понятие денежному потоку. 
По мнению Ю. Бригхема [8] «Денежный поток – это фактически чистые 
денежные средства, которые приходят в фирму (или тратятся ею) на 
протяжении определенного периода». Данная формулировка непосредственно 
связана с оценкой целесообразности осуществления капитальных вложений, 
т.е. с учетом чистого денежного потока. Автор определяет его по следующей 
модели (1.1): 
 
Чистый денежный поток = Чистый доход + Амортизация = Доход на 
капитал                                                                                                                    (1.1)             
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Отечественный экономист И. А. Бланк [3, с. 20] дает определение 
денежного потока: «Денежный поток (cash-flow) – основной показатель, 
характеризующий  эффект инвестиций в виде возвращаемых инвестору 
денежных средств. Основу денежного потока по инвестициям составляет 
чистая прибыль и сумма амортизации материальных и нематериальных 
активов». 
В свою очередь авторы, как Р. А. Брейли и С. С. Майерс [6] предлагают 
определить потом денежных средств следующим образом: «Поток денежных 
средств от производственно-хозяйственной деятельности определяется 
вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих расходов и налогов из 
выручки от реализации». 
Дж. К. Ван Хорн [13] отмечает: «Движение денежных средств фирмы 
представляет собой непрерывный процесс. Для каждого направления 
использования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В 
широком смысле: активы фирмы представляют собой чистое использование 
денежных средств, а пассивы и собственный капитал – чистые источники». 
Сравнивая все эти определения «денежный поток» отечественных и 
зарубежных авторов, можно сделать вывод, что все они правы, т.к. 
рассматривают его с разных позиций финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Бочаров В. В. [5] – «Денежный поток – это объем денежных средств, 
который получает или выплачивает предприятие в течении отчетного периода 
или планируемого периода». 
Из всего этого можно сделать вывод, что денежный поток – это 
совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных 
средств в результате реализации какого-либо проекта или функционирования 
того или иного вида активов. 
Денежные потоки представляют собой хозяйственные связи в 
деятельности предприятия во всех его аспектах. 
Рассмотрим принципы управления денежными потоками предприятия: 
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1. Принцип информативной достоверности. Создание информационной 
базы представляет трудности, так как прямая финансовая отчетность, 
базирующаяся на единых методических принципах бухгалтерского учета, 
отсутствует. Определенные международные стандарты формирования такой 
отчетности начали разрабатываться только с 1971 года и, по мнению многих 
специалистов, еще далеки от завершения (хотя общие параметры таких 
стандартов уже утверждены, они допускают вариативность методов 
определения отдельных показателей принятой системы отчетности). 
2. Принцип обеспечения эффективности. Денежные потоки предприятия 
характеризуются существенной неравномерностью поступления и 
расходования денежных средств в разрезе отдельных временных интервалов, 
что приводит к формированию значительных объемов временно свободных 
денежных активов предприятия. По существу эти временно свободные остатки 
денежных средств носят характер непроизводительных активов (до момента их 
использования в хозяйственном процессе), которые теряют свою стоимость во 
времени, от инфляции и по другим причинам. Реализация принципа 
эффективности в процессе управления денежными потоками заключается в 
обеспечении эффективного их использования путем осуществления 
финансовых инвестиций предприятия. 
3. Принцип обеспечения ликвидности. Высокая неравномерность 
отдельных видов денежных потоков порождает временный дефицит денежных 
средств предприятия, который отрицательно сказывается на уровне его 
неплатежеспособности, который отрицательно сказывается на уровне его 
неплатежеспособности. Поэтому в процессе управления денежными потоками 
необходимо обеспечивать достаточный уровень их ликвидности на протяжении 
всего рассматриваемого периода. Реализация этого принципа обеспечивается 
путем соответствующей синхронизации положительного и отрицательного 




4. Принцип обеспечения сбалансированности. Управления денежными 
потоками предприятия имеет дело со многими их видами и разновидностями, 
рассмотренными в процессе их классификации. Их подчиненность единым 
целям и задачам управления требует обеспечения сбалансированности 
денежных потоков предприятия по видам, объемам, временным интервалам и 
другим существенным характеристикам. Реализация этого принципа связана с 
оптимизацией денежных потоков предприятия в процессе управления ими. 
Наглядно показана связь между принципами управления денежными потоками 












Рисунок 1 – Принципы управления денежными потоками предприятия 
 
1.2 Отчет о движении денежных потоков 
 
В настоящее время в Росси на все отрасли национального хозяйства 
отразились экономические явления, непосредственно связанные с денежными 
потоками предприятий (такие как, наличие отрицательного денежного потока 
говорит о финансовой несостоятельности предприятия). 














Для подробного изучения экономики предприятия необходимо провести 
анализ и изучить движение денежных потоков, которые в данное время 
являются не до конца изученной проблемой. 
Информацию для анализа движения денежных потоков предприятия дает 
в основном «Отчет о движении денежных потоков» (ф. №4), назначение 
которого – увязать прибыль, показанную в Отчете о прибылях и убытках (ф.2), 
с фактическим состоянием денежных средств на начало и конец года (или 
другого отчетного периода). 
Отчет о движении денежных потоков отвечает на три важных вопроса о 
деятельности предприятия: 
1)как использовались денежные средства в процессе хозяйственной 
деятельности предприятия; 
2)за счет каких источников производилось инвестирование денежных 
средств в новые производственные мощности или иные долгосрочные кредиты; 
3)по какой причине, несмотря на прибыль, судя по Отчету о прибылях и 
убытках, положение дел с наличностью ухудшилось по сравнению с прошлыми 
периодами. 
Отчет о движении денежных потоках имеет пять разделов: 
1)Отчет о движении денежных средств в связи с основной деятельностью. 
2)Отчет о движении денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности. 
3)Отчет о движении денежных средств в результате финансовой 
деятельности. 
4)Отчет об изменении и состоянии денежных средств. 
5)Раскрытие информации о неденежных сделках и оборотах в основной 
инвестиционной и финансовой сферах деятельности. 
Для подготовки отчетности, в соответствии с международными 
стандартами учета, о движении денежных средств используются два основных 
метода – косвенный и прямой. 
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Прямой метод имеет доступную процедуру расчета, которая понятна 
отечественным бухгалтерам и финансистам. 
Он связан с регистрами бухгалтерского учета, удобен для расчета 
показателей и контроля за поступлением и расходованием денежных средств. В 
долгосрочной перспективы прямой метод расчета денежных средств дает 
возможность оценить уровень ликвидности предприятия. 
В оперативном управлении финансами прямой метод может 
использоваться для контроля за процессом формирования выручки от 
реализации продукции и выводах относительно достаточности денежных 
средств для платежей по финансовым обязательствам. 
Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам 
предприятия. Он характеризует следующее: 
1) показывает источники притока и направления оттока денежных 
средств; 
2) дает возможность делать оперативные выводы относитльно 
достаточности средств для платежей по текущим обязательствам; 
3) устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой 
за отчетный период; 
4) имеет простую процедуру расчета; 
5) непосредственно связан с регистрами бухгалтерского учета (Главной 
книгой, журналами-ордерами и др.); 
6) удобен для расчета показателей и контроля за поступлением и 
расходованием денежных средств; 
По операционной деятельности чистый денежный поток прямым методом 
определяется по формуле (1.2): 
 
ЧДПОД = ВРП + ПАВ + ППОД – ОТМЦ – ЗП – НП – ПВОД                (1.2) 
где 
ЧДПОД – чистый денежный поток операционной деятельности; 
ВРП – выручка от реализации продукции и услуг; 
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ПАВ – полученные авансы от покупателей и заказчиков; 
ППОД – сумма прочих поступлений от операционной деятельности; 
ОТМЦ – сумма средств, выплаченная за приобретенные товарно-
материальные ценности; 
ЗП – сумма заработной платы; 
НП – сумма налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды; 
ПВОД – сумма прочих выплат в процессе операционной деятельности. 
Расчеты суммы чистого денежного потока предприятия по 
инвестиционной деятельности и финансовой деятельности, а также по 
предприятию в целом осуществляется по тем же алгоритмам, что и при 
косвенном методе [15]. 
Прямой метод имеет свои недостатки: не раскрывает взаимосвязи 
величины финансового результата, и величины изменения денежных средств, в 
частности, не показывают, почему возникают ситуации, когда прибыльное 
предприятие является неплатежеспособным. 
Косвенный метод с аналитической точки зрения является более 
предпочтительным, так как позволяет объяснить причины расхождений между 
финансовыми результатами и свободной денежной наличностью. 
Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой 
прибыли в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в 
деятельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко значительные 
по величине, виды расходов и доходов, которые уменьшают (увеличивают) 
прибыль предприятия, не затрагивая величину денежных средств. 
При косвенном методе входящий и исходящий денежные потоки не 
приводятся, а рассчитывается нетто – поток: чистый приток или отток 
денежных средств. Данный расчет чистого денежного потока осуществляется 
путем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму изменений в 
запасах, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 
краткосрочных финансовых вложений, других статей актива, относящихся к 
текущей деятельности. В долгосрочной перспективе косвенный метод 
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позволяет выявить наиболее проблемные «места скопления» замороженных 
денежных средств и, исходя из этого, разработать пути выхода из сложившейся 
ситуации. 
Источниками информации для анализ и расчета денежного потока 
косвенным методом является отчетный бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках. Расчет чистого денежного потока при косвенном методе 
осуществляется по видам деятельности (операционной, инвестиционной, 
финансовой) и в целом по предприятию. 
По операционной деятельности предприятия он рассчитывается по 
следующей формуле (1.3): 
 
ЧДПОД = ЧПОД + А ± ΔДЗ ± ΔЗТМЦ ± ΔКЗ ± ΔДБП ± ΔР ± ΔПАВ ± ΔВАВ 
                                                                                                                                  (1.3) 
где 
ЧПОД – чистая прибыль от операционной деятельности; 
А – сумма амортизации основных средств и нематериальных активов; 
ΔДЗ – изменение суммы дебиторской задолженности; 
ΔЗТМЦ – изменение суммы запасов и НДС по приобретенным 
ценностям, входящим в состав оборотных активов; 
ΔКЗ – изменение суммы кредиторской задолженности; 
ΔДБП – изменение суммы доходов будущих периодов; 
ΔР – изменение суммы резерва предстоящих расходов и платежей; 
ΔПАВ – изменение суммы полученных авансов; 
ΔВАВ – изменение суммы выданных авансов; 
Таким образом, косвенный метод наглядно показывает различия между 
чистым и финансовым результатом и чистым денежным потоком предприятия. 
По инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока 
определяется как разница между суммой выручки от реализации внеоборотных 
активов и суммой инвестиций на их приобретение. Чистый денежный поток по 
инвестиционной деятельности определяется по следующей формуле (1.4): 
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ЧДПИД = ВОС + ВДФА + ВНА + ВСА + ДП – ПОС ± ΔНКС – ПНА – ПДФА – 
– ПСА                                                                                                                      (1.4) 
где 
ВОС – выручка от реализации основных средств; 
ВДФА – выручка от реализации нематериальных активов; 
ВНА – сумма выручки от реализации долгосрочных финансовых активов; 
ВСА – выручка от реализации ранее выкупленных акций предприятия; 
ДП – сумма полученных дивидендов и процентов по долгосрочным 
ценным бумагам; 
ПОС – сумма приобретенных основных средств; 
ΔНКС – изменение остатка незавершенного капитального строительства; 
ПНА – сумма приобретения нематериальных активов; 
ПДФА – сумма приобретения долгосрочных финансовых активов; 
ПСА – сумма выкупленных собственных акций предприятия. 
Далее рассмотрим чистый денежный поток по финансовой деятельности 
предприятия. По данному анализу принято отражать притоки и оттоки 
денежных средств, связанных с использованием внешнего финансирования. 
Чистый денежный поток определяется как разница между суммой финансовых 
ресурсов, привлеченных из внешних источников, и суммой выплаченного 
основного долга, а также суммой выплаченных дивидендов собственникам 
предприятия. Чистый денежный поток по финансовой деятельности 
определяется по следующей формуле (1.5): 
 
                 ЧДПФД = ПСК + ПДК + ПКК + БЦФ + ВДК – ВКК – ВД                (1.5) 
где 
ПСК – сумма дополнительнопривлеченного из внешних источников 
собственного капитала; 
ПДК – сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и 
займов; 
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ПКК – сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и 
займов; 
БЦФ – сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого 
финансирования предприятия, 
ВДК – сумма выплат основного долга по долгосрочным кредитам и 
займам; 
ВКК – сумма выплат (погашения) основного долга по краткосрочным 
кредитам и займам; 
ВД – сумма выплаченных дивидендов акционерам предприятия. 
Далее рассмотрим как рассчитывается общий размер чистого денежного 
потока (формула 1.6). В него входит чистый денежный поток по текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 
 
                                     ЧДПОБЩ = ЧДПОД + ЧДПИД + ЧДПФД                     (1.6) 
 
Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о 
финансовых результатах, поэтому: 
1) позволяет показать взаимосвязь между разными видами деятельности 
предприятия; 
2) устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в 
активах предприятия за отчетный период; 
Подготовка отчета о движении денежных средств на основе косвенного 
метода проходит в несколько этапов: 
1) расчет изменений по статьям баланса и определение факторов, 
влияющих на увеличение или уменьшение денежных средств предприятия; 
2) анализ ф. № 2 и классификация источников поступления денежных 
средств и направлений использования; 
3) объединение полученных данных в отчете о движении денежных 
средств.[19] 
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1.3 Бюджет движения денежных средств 
 
 Бюджет денежных средств – это прогноз будущих денежных потоков, в 
него входит денежные поступления и выплаты за определенный период. 
Главным предназначением является определение потребностей фирмы в 
денежных средствах в будущем и планирования финансирования потребностей 
предприятия. Так же выполняет следующие задачи: 
 1) более эффективно использовать денежные средства; 
 2) финансировать сезонные колебания деловой активности; 
 3) прогнозировать изменения потребностей в денежных средствах; 
 4) уменьшить до минимума издержки на привлечение заемных средств с 
помощью оптимизации между краткосрочными и долгосрочными займами; 
 5) вовремя оплачивать обязательства; 
 6) четко планировать время эмиссии акций и облигаций для обеспечения 
финансового расширения бизнеса; 
 7) при избытке денежных средств применить преимущества продажи со 
скидкой; 
 8) дать оценку кредитоспособности предприятия; 
 9) дать формулировку политики выплаты дивидендов. 
 Бюджет денежных средств составляется на любой период, но чаще всего, 
судя по практике его применения, составляется отдельно на каждый месяц в 
течение года.  
 Процесс составления бюджета денежных средств состоит из пяти этапов: 
 1) прогноз сбыта продукции; 
 2) оценка всех будущих поступлений; 
 3) оценка всех будущих расходов; 
 4) определение дефицита или избытка денежных средств в плановом 
периоде; 




 Главным моментом в обеспечении точности прогноза движения 
денежных средств является прогноз продаж, осуществляется он отделом 
маркетинга. Так же основным источником денежных средств является сбор 
дебиторской задолженности. Оценка поступление денежных средств от продаж 
является динамика сбора долга по дебиторской задолженности. Определяется с 
помощью коэффициентов инкассации дебиторской задолженности, которые 
показывают, какая доля стоимости реализуемой в данном месяце продукции 
оплачивается в текущем месяце, какая доля в следующем месяце, какая доля в 
третьем месяце и т.д. Так же источником денежных средств может быть 
выручка от продажи основных средств и привлекаемые кредиты и инвестиции. 
Все эти поступления денежных средств должны быть отображены в бюджете 
денежных средств (табл. 1.1). 
 
Таблица 1.1 – График прогнозируемых продаж и их оплаты за полгода 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь 
Выручка от реализации       
Поступление денежных средств       
В течение месяца, в котором 
была произведена реализация 
      
В течение первого месяца, 
следующего за месяцем 
реализации 
      
В течение второго месяца, 
следующего за месяцем 
реализации 
      
Выручка от продажи основных 
средств 
      
Дивиденды, проценты по 
приобретенным ранее ценным 
бумагам и др. 
      
Всего       
 
 Расходы денежных средств прогнозируются, обычно, на базе 
производственного плана. Это позволяет оценить потребность в материалах, 
рабочей силе и дополнительных основных фондах. Так же в закупке 
материалов как и с дебиторской задолженностью существует временная 
задержка между отгрузкой и оплатой. Заработная плата вместе с ростом 
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объемов производства растет, но не сразу, а через промежуток времени. 
Оставшиеся постоянные затраты не зависят от объема производства поэтому их 
легко спланировать. Так же следует принять во внимание дивиденды, 
капитальные затраты, проценты и погашение основной суммы кредитов и 
налоговые выплаты. 
 При оплате сырья и материалов на месяц позже их отгрузки планируемые 
расходы денежных средств в бюджете денежных средств отображают 
следующим образом (табл. 1.2). 
 
Таблица 1.2 – График прогнозируемых расходов денежных средств за полгода 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь 
Закупка сырья и материалов       
Выплаты денежных средств 
Оплата сырья и материалов 
      
Расходы по оплате труда       
Другие операционные затраты       
Капитальные затраты       
Налоговые выплаты       
Дивиденды       
Проценты по ранее взятым кредитам       
Возврат основной суммы кредитов и 
др. 
      
Всего       
 
 Далее путем сопоставления планируемых денежных поступлений и 
выплат рассчитывается чистый денежный поток, учитывается необходимый 
минимальный уровень кассового остатка и на основе этого определяется объем 
дефицита или избытка денежных средств (табл. 1.3). 
 
Таблица 1.3 – График прогнозируемых чистых денежных потоков 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь 
Остаток денежных средств на 
начало месяца при отсутствии 
внешнего финансирования 
      
Итоговые денежные 
поступления 
      
Итоговые денежные выплаты       
Чистый денежный поток       
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 7 
Остаток денежных средств на 
конец месяца при отсутствии 
внешнего финансирования 
      
Кассовый остаток (норматив) 
денежных средств на 
расчетном счете 
      
Излишек или дефицит 
денежных средств 
      
 
 На последнем этапе, на основе (табл. 1.3), планирования возникает 
большая свобода в принятие решений – производство стратегии покрытия 
дефицита или вложения избыточных денежных средств. В первую очередь 
финансовый менеджер должен выбрать источники инвестирования излишних 
денежных средств, чтобы получить от них максимальную прибыль. Далее 
определяется тип ликвидных ценных бумаг. Все зависит от суммы избыточных 
средств и продолжительности периода, когда они будут в избытке. Затем 
принимается решение как покрыть определенный в прогнозе временный 
недостаток денежных средств. Есть разные способы преодоления дефицита 
денежных средств. Одни из них привлечение заемных средств, изменить схему 
оплаты дебиторской задолженности и тем самым ускорить поступление 
денежных средств. 
 Самым дешевым и простым методом решения проблемы дефицита 
денежных средств является открытие кредитной линии, предусматривающей 
получение займов на величину максимально возможной нехватки собственных 
денег. Данный заем погашается, когда у предприятия возникнет излишек 
денежных средств. 
 Так как бюджет денежных средств основан на прогнозных оценках, все 




АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
 
2.1 Характеристика предприятия 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных 
материалов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом 
РФ. 
 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных 
материалов», сокращенное наименование на русском языке: ООО «ЗСМ». 
Общество является коммерческой организацией. 
 Место нахождение Общества: Россия,655004, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Советская, 180. Место нахождения Общества определяется местом 
его государственной регистрации. Общество зарегистрировано на 
неопределенный срок.  
 Целями деятельности Общества является производственно-хозяйственная 
деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в 
продукции производственно-строительного назначения и товарах народного 
потребления, в разработке и внедрения новых технологий в производстве, 
выполнении иных работ и оказании услуг.  
 Общество в праве осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является: 
 - производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций, 
товарного бетона и раствора; 
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 - организация новых и совершенствования действующих промышленных 
производств по выпуску бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 
 - выполнение строительных и ремонтных работ; 
 - организация производства и реализация населению товаров народного 
потребления (работ, услуг); 
 - осуществление биржевой, брокерской, печатно-издательской, 
спонсорской, рекламной и т.п. деятельности; 
 - осуществление иных видов хозяйственной деятельности и не 
противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества и не 
противоречащих законодательству РФ; 
 - обеспечение имущественных интересов Общества и его деловой 
репутации; 
 - а также извлечение прибыли. 
ООО «Завод строительных материалов» это в основном производство 
железобетонных изделий (ЖБИ) представлящих собой наиболее 
востребованный тип конструктивных элементов в современном строительстве. 
Они имеют чрезвычайно широкое применение, а их номенклатура 
является очень разнообразной. ООО «ЗСМ» производит самый широкий 
ассортимент железобетонных изделий, отвечающих высоким качественным 
требованиям. 
Характеристики и классификация ЖБИ: 
Изделия ЖБИ служат в качестве основных элементов конструкций 
подавляющего большинства современных зданий и сооружений. Они 
применяются в гражданском, промышленном, железнодорожном и дорожном 
строительстве. 
По своей структуре такие изделия состоят из качественного бетона, 
усиленного стальной арматурой. Арматура отлично выдерживает 
растягивающие усилия и является главным силовым элементом изделия. Бетон 
обеспечивает антикоррозионную защиту арматуры и хорошо переносит 
воздействие усилий сжатия. Сочетание этих двух составляющих позволяет 
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обеспечить высокие прочностные характеристики ЖБ изделий, которые 
способны выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. 
ЖБИ производятся в заводских условиях в соответствии с типовыми 
стандартами. Они обладают унифицированными качественными и 
геометрическими параметрами. Это позволяет использовать их в качестве 
сборных элементов для монтажа самых разных конструкций. 
Сегодня ЖБИ используются в самой широкой номенклатуре. Они могут 
классифицироваться на следующие типы: 
- линейные изделия – балки, прогоны, ригели, фермы и т.д.; 
- блочные изделия – фундаментные и другие блоки; 
- плоскостные изделия – плиты перекрытия, стеновые панели и т.д.; 
- пространственные изделия – колодезные кольца, вентиляционные блоки 
и т.д. 
Производство ЖБИ 
В ООО «ЗСМ» налажено производство ЖБИ широкого ассортимента и 
высокого качества. 
Широкий ассортимент железобетонных изделий, позволяет подобрать 
продукцию для любых видов строительства. Так же может предложить 
выгодные цены на ЖБИ изделия. 
 Организационная структура предприятия формируется из различных 
служб и подразделений, за которыми закреплены определенные обязанности. 
 Директор – Зайцев Валерий Федорович; 
Управление – бухгалтер расчетной группы Ильменева Е.А.; 
АФЦ – начальник АФЦ Леппа К.А.; 
БСЦ – заместитель директора по производству Чихирин С.П.; 
ОГЭ – главный энергетик Халтанов А.А.; 
ОГМ – главный инженер Козулин Н.Г.; 
Гараж – диспетчер Турчина Е.А.; 
СГП – начальник СГП Казмиренко О.А.; 
Н- группа – инспектор по кадрам Леппа В.В. 
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Столовая – заведующая столовой Сибрина Н.Д. 
ОТКЛз – начальник ОТКЛз – Горбунова Н.И. 
Организационная структура ООО «ЗСМ» относится к линейно-
функциональной  структуре, которая основана на соблюдении единоначалия, 
линейного построения структурных подразделений и распределение функций 
управления между ними.  
Генеральный директор руководит в соответствии с действующим 
законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово- 
экономической деятельностью в пределах полномочий, предоставленных ему 
нормативно-правовыми актами РФ, уставом, внутренними нормативными 
документами, трудовым договором и должностной инструкцией, неся всю 
полноту ответственности за последствия принимаемых решений. 
 
2.2 Анализ капитала 
 
Капитал – это фундамент функционирования любого предприятия и 
неотделимая часть процесса жизнедеятельности организации. Он формируется, 
накапливается, оборачивается, реинвестируется в течение всего жизненного 
цикла предприятия и при эффективном эго использовании обеспечивает 
возможность получения конечного результата деятельности коммерческой 
организации – прибыли. Капитал предприятия характеризует общую стоимость 
средств, в денежной, материальной и нематериальных формах.  
Анализ капитала ООО «Завод строительных материалов» начинается с 
анализа структуры баланса за 2015 год в таблице 2.1. 
Таблица 2.1. – Общий анализ структуры баланса 
Актив Сумма, 
тыс.руб. 





15 894 12,22 Собственный 
капитал 




Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 
Оборотные активы 114 125 87,78 Заемный капитал 78 102 60,07 
Сумма  130 019 100 Сумма 130 019 100 
 
Внеоборотные активы занимают 12,22% в структуре, оборотные активы 
составляют 87,78% соответственно. Собственный капитал составляет 39,93%, 
заемный капитал – 60,07%.   
Исходя из структуры баланса ООО «Завод строительных материалов», 
можно сказать, что  активы и пассивы баланса предприятия имеют нормальное 
соотношение - за счет собственного капитала полностью сформированы 
внеоборотные активы и частично оборотные активы. 
 Большое значение в финансовой деятельности организации и повышении 
ее эффективности  играет размещение средств предприятия. В процессе анализа 
активов предприятия рассмотрим динамику, состав и структуру активов 
предприятия за 2014-2015 гг. (таблица 2.2). 
 
Таблица 2.2 – Анализ структуры имущества 










15 894 12,22 17 919 21,6 -2 025 -11,3 
Оборотные активы 114 125 87,78 65 016 78,4 49 109 75,5 
Сумма 130 019 100 82 935 100 47 084 56,7 
 
Анализ данных таблицы 2.2  свидетельствует о том, что за 2015 год сумма 
активного капитала  ООО «Завод строительных материалов»  составила 130 019 
тыс.руб., что больше показателя 2014 года на 47 084 тыс. руб. В структуре 
активного капитала наибольшую долю составляют оборотные активы – 78,4% в 
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2014 году, 87,78% в 2015 году, что свидетельствует об их мобильности. В 2015 
году., доля внеоборотных активов в 2015 году  составляет 12,22%, в 2014 году 
21,6%. Уменьшение доли внеоборотных активов в абсолютном выражении 
составил -2 025 тыс. руб., темп уменьшения -11,3%. 
Инструментом, который дает возможность предприятию вести бизнес 
являются внеоборотные активы  и  многократные обороты оборотных активов. 
В  таблице 2.3. представлен анализ структуры и динамики внеоборотных 
активов.  
 
Таблица 2.3 – Структура и динамика внеоборотных активов 














15 894 100 17 919 100 -2 025 -11,3 
Основные средства 11 067 69,63 12 343 68,88 -1 276 -10,3 
Незавершенное 
строительство 
- - - - - - 
Доходные вложения в 
материальные 
ценности 
- - - - - - 
Долгосрочные 
финансовые вложения 
4 800 30,2 4 800 26,79 0 0 
Отложенные 
налоговые активы 
27 0,17 776 4,33 -749 -96,52 
  
 В 2015 году сумма внеобортных активов составила 15 894 тыс. руб. (табл. 
2.3), внеоборотные активы сформированы основными средствами, 
долгосрочными финансовыми вложениями, отложенными налоговыми 
активами. Это свидетельствует о инвестиционной активности ООО «Завод 
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строительных материалов». За 2014-2015 годы сумма остатка основных средств 
на балансе предприятия снизилась на 1 276 тыс. руб. или на 10,3%, в то время 
как  долгосрочные финансовые вложения не показали роста или уменьшения. 
Отложенные налоговые активы также снизились на 749 тыс. руб. или на 96.52% 
 Анализ структуры оборотных активов ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. по отдельным видам приведен в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Структура и динамика оборотных активов 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения 













114 125 100 65 016 100 49 109 75,5 
2. Запасы 51 716 45,3 28 265 43,5 23 451 82,96 
3. Дебиторская 
задолженность 
61 694 54,05 36 224 55,7 25 470 70,31 
4. Денежные 
средства 
651 0,57 495 0,76 156 31,51 
5. Прочие 64 0,05 32 0,04 32 100 
 
 Согласно данных таблицы 2.4 оборотные активы на конец 2015 года 
составляют  114 125  тыс. руб., что на 49 109 тыс. руб. больше показателя 2014 
года.  
За 2015 год произошло  увеличение суммы текущих активов на 75,5%. В 
структуре имущества ООО «Завод строительных материалов» отсутствуют 
расходы будущих периодов, НДС, краткосрочные финансовые вложения. 
Оборотный капитал 2015 года на 45,3 % состоит из запасов увеличение 
запасов составило 23 451 тыс. руб.,  что связанно с увеличением продаж 
продукции. Большую долю занимает дебиторская задолженность – 54,05 % 
столь значительная сумма задолженности не благоприятна для действующего 
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предприятия и вызвана неосмотрительной кредитной политикой предприятия 
по отношению к покупателям. 
Отрицательной тенденцией является повышение суммы задолженности в 
2015 году по сравнению с 2014 годом на 25 470 тыс. руб. Основные структурно 
динамические сдвиги происходят в сторону увеличения – повышение доли 
денежных средств на 31,51 % и повышение прочих оборотных активов на 100 
%. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние текущих 
активов ООО «Завод строительных материалов» удовлетворительно, но требует 
осмотрительного принятия управленческих решений. 
Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия 
через показатель оборачиваемости приведен в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 –  Анализ оборачиваемости оборотных средств 
Показатели  2015 г. 2014 г. 
Выручка от продажи продукции 137 962 66 620 
Краткосрочные текущие активы 114 125 65 016 
Оборачиваемость оборотных средств  1,5 0,74 
Продолжительность оборота (дн) 244 494 
 
 Анализ данных таблицы 2.5 свидетельствует о том, что в 2015 году 
общий коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 1,5 оборота, 
а в 2014 году оборачиваемость оборотных средств составляла 0,74 оборота. 
Соответственно длительность оборота уменьшилась и составила 244 дня, что 
меньше показателя длительности оборота 2014 года, который составлял 494 
дня. 
 Уровень оборачиваемости в 2015 году вернулся в нормальное положение 
по сравнению с 2014 годом, так как оборотные активы должны оборачиваться 
не менее 1 раза в год. Увеличение оборачиваемости указывает на увеличение 
использования оборотных активов в 2015 году. Причиной является увеличение 
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выручки от реализации продукции на 71 342 тыс. руб. В результате 
длительность оборота уменьшилась на 250 дней. 
 Далее необходимо провести анализ дебиторской задолженности ООО 
«Завод строительных материалов» за 2014-2015 гг. (таблица 2.6) 
 
Таблица 2.6 –  Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения 
1. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 61 694 36 224 25 470 
в том числе:    
Покупатели и заказчики 29 039 26 828 2 211 
2. Выручка от реализации продукции 137 962 66 620 71 342 
3. Доля ДЗ в выручке от реализации 0,44 0,54 -0,1 
4. Оборачиваемость ДЗ (оборот) 4,75 2,5 2,25 
5. Период погашения ДЗ (дн.) 76,8 146 -62,2 
 
 Согласно данных таблицы 2.6, на конец отчетного периода сумма 
дебиторского капитала  предприятия составляет 61 694 тыс. руб. или 0,44% от 
суммы выручки, такая величина задолженности является приемлемой для  
предприятия и в данном случае  оправдывается спецификой  деятельности ООО 
«Завод строительных материалов». В 2014 году дебиторская задолженность 
составляла 0,54% в доле выручки, что на 0,1% больше чем в 2015 году. 
 На данном предприятии всю задолженность формирует следующие  
категории дебиторов: покупатели и прочие дебиторы. 
 В 2015 году сумма дебиторской задолженности  повысилась на 25 470 
тыс.руб. За год дебиторская задолженность совершает 4,75 оборота, а период 
его погашения составляет 76,8 дня, что  является нормальным для организации 
торговли. 
Далее проведем углубленный анализ дебиторской задолженности 
покупателей и прочих дебиторов. 
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В таблице 2.7 представлена структура дебиторской задолженности по 
категориям дебиторов ООО «Завод строительных материалов» за 2014-2015 гг. 
 
Таблица 2.7 –  Анализ дебиторской задолженности 









61 694 100 36 224 100 25 470 
1.1. Покупатели и 
заказчики 
29 039 47,06 26 828 74,06 2 211 
1.2. Прочие дебиторы 32 624 52,94 9 085 25,94 23 539 
 
 Следует отметить, что в таблице 2.7 наибольший вес в 2015 году 
занимают прочие дебиторы 52,94% и покупателей и заказчиков – 47,06. 
Задолженность поставщиков и подрядчиков отсутствует. За 2014-2015 годы 
сумма задолженности прочих дебиторов увеличилась на 23 539 тыс. руб., что 
следует отметить негативно, так же увеличилась задолженность покупателей и 
заказчиков на 2 211 тыс. руб., что так же является негативной тенденцией. 
 За анализируемый период особо значимые структурно-динамические 
сдвиги связаны в первую очередь с ростом задолженности прочих дебиторов.  
В данной ситуации ООО «Завод строительных материалов»  необходимо 
оптимизировать дебиторскую задолженность и провести мероприятия по 
управлению дебиторской задолженностью. 
 Для непрерывности и ритмичности процесса производства продукции 
необходимо наличие оборотного капитала. 
Оборотный капитал, обеспечивая непрерывность процесса производства, 
во многом определяет его эффективность.  
Анализ состояния и использования оборотных средств ООО «Завод 
строительных материалов» представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 –  Состояние и использование оборотных средств 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонен
ия 
1. Средняя величина оборотных средств, 
тыс.руб. 
114 125 65 016 49 109 
в том числе:    
- материальных оборотных средств 51 716 28 265 23 451 
- средств в расчетах - - - 
- денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений 
651 495 156 
2. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 
1,5 0,74 0,76 
3. Длительность оборота, дни 244 494 -250 
4. Коэффициент закрепления 0,83 0,98 -0,15 
5. Доля оборотных средств в валюте 
баланса, % 
87,7 78,4 9,3 
6. Относительная экономия (перерасход) 
оборотных средств 
-20 515,3 -11 076,9 -9 438,4 
7. Материалоотдача, руб. 2,4 2,4 0 
8. Материалоемкость, руб. 0,41 0,41 0 
 
 Средняя величина оборотных средств в 2015 году составила 114 125 тыс. 
руб. (табл.2.8.) и повысилась за год на 49 109 тыс. руб. 
 Основную долю в структуре оборотного капитала составляют 
материальные оборотные средства – 51 716 тыс. руб. Сумма денежных 
эквивалентов имеет низкое значение, что неблагоприятно для предприятия с 
точки зрения платежеспособности.  
 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2015 году составил 
1,5 данное значение полностью удовлетворяет понятию оборотных средств, 
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период оборота которых должен быть меньше 1 года, соответственно период 
оборота составляет 244 дня. Из-за  увеличения средней величины оборотных 
средств в анализируемом периоде и  повышения выручки от реализации в 2015 
году произошла относительный перерасход оборотных средств в размере 20 
515,3 тыс. руб., а в 2014 году сумма  экономии составила 11 076,9 тыс. руб. 
Материалоемкость продукции - отношение суммы материальных затрат к 
стоимости произведенной продукции. Нормативное значение коэффициента – 
меньше 1, в данном случае он составляет 0,41, изменений в материалоотдачи в 
выявлено не было. 
 Анализ пассивов является неотъемлемой частью любого анализа 
предприятия, так как  пассивы – это капитал, вовлеченный  предприятием в 
свою хозяйственную деятельность (табл. 2.9). 
 
Таблица 2.9 –  Структура обязательств предприятия 










в том числе: 
130 019 100 82 935 100 47 084 56,7 
1.1. Собственных 51 917 39,93 43 145 52,02 8 772 20,3 
1.2. Заемных 
из них: 
22 103 60,07 8 062 47,98 14 041 174,16 
1.2.1. 
Долгосрочных 
- - - - - - 
1.2.2. 
Краткосрочных 
22 103 100 8 062 100 14 041 174,16 
 
 Деятельность организации в 2015 году на 39,93% обеспечена 
собственными источниками финансирования (табл. 2.9), в 2014 году на 52,02%. 
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За прошедший период объемы финансирования претерпели изменения, а спектр 
остался прежним.  
 Увеличение суммы собственных источников в структуре пассивного 
капитала  отразилось на изменении структуры финансирования. 
 Доля собственных источников повысилась на 20,3% за счет увеличения 
суммы нераспределенной прибыли 2015 года, следует отметить, что вся сумма 
заемных средств ООО «Завод строительных материалов» носит краткосрочный 
характер. В 2015 году сумма заемных средств составляет 22 103 тыс. руб. 
выявлено значительно увеличение по сравнению с 2014 годом на 14 041 тыс. 
руб., что является отрицательным фактором для предприятия. 
 Для оценки, рациональности формирования, источников финансирования 
деятельности предприятия и его рыночной устойчивости необходим анализ 
структуры пассива баланса (табл. 2.10). 
 
Таблица 2.10 –  Структура заемного капитала предприятия 













1. Всего заемного 
капитала 
78 102 100 39 790 100 38 312 96,3 




4 869 6,2 2 745 6,9 2 124 77,3 
1.3. Кредиторская 
задолженность, в т.ч. 
51 130 65,4 28 983 72,8 22 147 76,4 
-поставщики 22 934 29,3 7 365 18,5 15 569 211,4 
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Окончание таблицы 2.10 
1 2 3 4 5 6 7 
-работники 
предприятия 
1 855 2,3 1 639 4,1 216 13,2 
-соцстрах 6 921 8,8 2 177 5,5 4 744 217,9 
-бюджет 14 139 18,08 7 326 18,4 6 813 93 
-прочие 5 281 6,7 10 476 26,3 -5 195 -49,6 
  
 Анализ данных таблицы 2.10 показал, что в 2015 году сумма заемного 
капитала составила 78 102 тыс. руб., что на 38 312 тыс. руб. больше чем в 2014 
году. Увеличение произошло из за увеличение задолженности в строке кредиты 
и займы на 14 041 тыс. руб. темп увеличения 174,1%. А так же из за увеличения 
задолженности поставщикам на 15 569 тыс. руб. темп увеличения 211,4%. 
 Банковские кредиты в анализируемом периоде ООО «Завод строительных 
материалов» привлекались, заемный капитал представлен так же кредиторской 
задолженностью. Отсюда можно сделать вывод, что предприятие зависит от 
внешних источников финансирования. 
 Основную долю в структуре кредиторской задолженности ООО «Завод 
строительных материалов» занимает задолженность перед поставщиками, 
удельный вес которой в 2015 году составил 29,3% что на 211,4% больше чем в 
2014 году. Задолженность по персоналу в структуре кредиторской 
задолженности составляет 2,3%, бюджету 18,08%. 
 
2.3 Анализ финансового состояния 
 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность для нормального функционирования 
предприятия, выявляется целесообразность их размещения и эффективность 
использования, анализируются финансовые взаимоотношения с другими 
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юридическими и физическими лицами, а также проводится анализ 
платежеспособности и финансовой устойчивости.  
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным.  
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 
свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 
финансовом состоянии. 
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности, если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это  
положительно влияет на финансовое положение предприятия,  в результате 
недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит 
повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как 
следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности.  
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
положительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.  
Как составная часть хозяйственной деятельности финансовая 
деятельность направлена на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 
наиболее эффективного его использования. 
Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности.  
Построение агрегированного аналитического баланса  является первым 





Таблицы 2.11 –  Агрегированный аналитический баланс 
Статьи Условное 
обозначение 
2015 г. 2014 г. 
1 2 3 4 
Актив 
1. Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 
ДС 651 495 
2. Дебиторская 
задолженность и прочие 
оборотные активы  
ДЗ 61 758 36 256 
3. Запасы и затраты  ЗЗ 51 716 28 265 
Всего текущих активов 
(оборотных средств) 




ВА 15 894 17 919 
Итого активов 
(имущество) 
СВА 130 019 82 935 
Пассив 
1. Кредиторская 
задолженность и прочие 
краткосрочные пассивы 
КЗ 51 130 28 983 
2. Краткосрочные кредиты 
и займы 








Окончание таблицы 2.11 
1 2 3 4 
3. Долгосрочный заемный 
капитал (долгосрочные 
обязательства) 
ДО 4 869 2 745 
4. Собственный капитал СК 51 917 43 145 
Итого пассивов (капитал) СВК 130 019 82 935 
 
 Данные таблицы 2.11 показывают то, что на конец 2015 года валюта 
баланса составляет 130 019 тыс. руб., наблюдается повышение валюты баланса 
на 47 084 тыс. руб., что говорит о росте масштабов деятельности учреждения. 
Большую долю в структуре активов имеет дебиторская задолженность 47,5%. 
Внеоборотные активы, представленные только основными средствами, 
финансовыми вложениями и отложенными налоговыми активами, составляют 
15 894 тыс. руб. и покрываются собственным капиталом, что повышает 
устойчивость предприятия в рыночных условиях. . Отрицательным моментом 
является то, что собственного капитала не хватает для обеспечения запасов и 
затрат. Непокрытые убытки в балансе за анализируемый период отсутствуют, 
что так же является положительным фактором.  
 Одними из немаловажных показателей являются платежеспособность 
предприятия и  его ликвидность. 
Платежеспособность оценивается по балансу  на основе характеристики 
ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, 
необходимым для превращения их в денежные средства, для анализа 






















активы, Анл 651 495 
Наиболее срочные 
обязательства, 
Пнс 51 130 28 983 
Быстрореализуемые 
активы, Абр 61 758 36 256 
Краткосрочные 
обязательства, 
Пкс 22 103 8 062 
Медленнореализуемые 
активы, Амр 51 716 28 265 
Долгосрочные 
обязательства, 
Пдс 4 869 2 745 
Труднореализуемые 
активы, Атр 15 894 17 919 
Постоянные 
пассивы, Пп 51 917 43 145 
Баланс 130 019 82 935  130 019 82 935 
  
 На основе анализа (табл. 2.12) внешних признаков ликвидности и 
платежеспособности ООО «Завод строительных материалов» нельзя назвать 
абсолютно платежеспособной организацией. Наиболее срочные обязательства 
предприятия на конец отчетного периода можно погасить, взыскав наиболее 
ликвидные активы и часть быстрореализуемых активов. За 2015-2014 годы в 
целом ситуация с платежеспособностью и ликвидностью не изменилась.  
 
                            (2.1) 
 
 Коэффициент общей ликвидности (2.1) предприятия составил 0,739 
(651+0,5*61758+0,3*51716)/(51130+0,5*22103+0,3*4869), что свидетельствует о 
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том, что в организации имеется 73,9% средств, которые могут быть 
использованы для погашения обязательств в течение определенного периода. 
 Важным экономическим показателем являются коэффициенты 
ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности представляет интерес для 
поставщиков сырья и материалов, коэффициент критической ликвидности – для 
банков, коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов.  
Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Завод строительных 
материалов»  приведен в таблице 2.13.  
  
Таблица 2.13 –  Расчет коэффициентов ликвидности 
Наименование коэффициента 2015 г. 2014 г. 
Нормативное 
значение 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,013 >0,05 
Коэффициент критической ликвидности 0,85 0,99 ≥1,0 
Коэффициент текущей ликвидности 1,55 1,63 ≥1,5 
  
 Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году, составил 0,008 
(табл.2.13.), что намного ниже нормативного значения, то есть, наиболее 
ликвидных активов недостаточно для покрытия наиболее срочных 
обязательств. На отчетную дату текущие обязательства фирмы можно погасить, 
только взыскав дебиторскую задолженность. 
 Данный коэффициент критической ликвидности показывает, насколько 
быстро предприятие способно погасить свои краткосрочные обязательства 
оборотными активами.  
 В 2015 году коэффициент критической ликвидности составил 0,85, что 
характеризует критическую ликвидность как недостаточную.  
 Значение коэффициент текущей ликвидности равное 1,55 выше 
нормативного значения, что отражает нормальное состояние текущей 
платежеспособности и ликвидности ООО «Завод строительных материалов» то 
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есть, если реализовать все свои оборотные активы, можно было бы покрыть 
1,55 текущих обязательств. 
 За анализируемый период происходит уменьшение всех показателей 
ликвидности, что свидетельствует о понижении текущей платежеспособности и 
ликвидности ООО «Завод строительных материалов» в 2015 году. 
 Далее в рамках анализа финансового состояния предприятия проводим 
анализ финансовых результатов, деловой активности и рентабельности ООО 
«Завод строительных материалов». В проведении анализа доходности и 
рентабельности предприятия заинтересованы многие категории пользователей.  
Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. приведен в таблице 2.14. 
 
Таблица 2.14 –  Финансовые результаты 








Выручка от продаж 137 962 66 620 71 342 107,08 
Полная себестоимость 116 059 61 831 54 228 87,7 
Прибыль (убыток) от продаж 18 283 2 590 15 693 605,9 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 14 585 -2760 17 345 
 
628,4 
Налоги 834 - 834 - 
Прибыль чистая 8 772 -5 033 13 805 274,3 
 
 Анализ данных таблицы 2.14 свидетельствует о том, что в 2015 году ООО 
«Завод строительных материалов» получило чистую прибыль в сумме 8 772 
тыс. руб. По сравнению с 2014 годом размер прибыли увеличилась на 13 805 
тыс. руб. От реализации  товаров в отчетном периоде получена прибыль в 
размере 18 283 тыс. руб., что на 15 693 тыс. руб. больше аналогичного 
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показателя 2014 года. В целом по всем показателям данной таблицы 2.14 идет 
рост за этот период.  
 Привлеченный капитал может работать с разной результативностью, для 
анализа сопоставим основные статьи баланса и выручку от реализации 
продукции за год. Сопоставление этих величин дает коэффициенты деловой 
активности (табл. 2.15). 
 
Таблица 2.15 –  Показатели деловой активности 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения % 
Коэффициент деловой активности 1,06 0,8 32,5 
Фондоотдача основных средств 11,8 5,7 107,01 
К-т оборачиваемости оборотных активов 1,5 0,74 102,7 
К-т оборачиваемости собственного капитала 2,9 1,42 104,2 
К-т оборачиваемости заемного капитала 2,3 1,35 70,37 
 
 В 2015 году все показатели деловой активности ООО «Завод 
строительных материалов» свидетельствует о том, что капитал предприятия в 
анализируемом году использовался более эффективно, чем в 2014 году. (табл. 
2.15). 
 Значение коэффициентов деловой активности и оборачиваемости 
оборотных активов равны 1, что говорит о том, что предприятие вкладывая 
средства в имущество, получает отдачу в размере в пределах 1 рубля выручки. 
 Положительно характеризует деятельность предприятия значение 
фондоотдачи основных средств 11,8, так же за исследуемый период отмечается 
повышение деловой активности.  
 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  увеличился на 
104,2%, а так же произошло увеличение заемного капитала на 70,37%, то есть 
за анализируемый период наблюдается значительное повышение показателей 
деловой активности ООО «Завод строительных материалов». 
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 Анализ показателей рентабельности ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. представлен в таблице 2.16. 
  
Таблица 2.16 –  Показатели рентабельности, % 
Наименование показателя 2015 г. 2014 г. Отклонения 
Рентабельность продаж 13,2 3,8 9,4 
Рентабельность основной деятельности 13,7 -2,6 16,3 
Рентабельность активов 8,23 -4,72 12,9 
Рентабельность собственного капитала 18,4 -10,6 29 
  
 Согласно данных таблицы 2.16, за 2015 год все показатели 
рентабельности, рассчитанные на различных стадиях прибыли, имеют 
положительное значение, и деятельность ООО «Завод строительных 
материалов» за анализируемый период можно признать рентабельной и 
достаточно эффективной. Стоит заметить, что в 2014 году рентабельность 
активов и собственного капитала были отрицательными, это следствие 
отрицательных финансовых результатов предприятия. 
 Рентабельность продаж, рассчитанная по валовой прибыли за 2015 год 
составила 13,2 и по сравнению с 2014 годом увеличилась на 9,4%. 
 Показатель рентабельности основной деятельности свидетельствует о 
том, что на каждый рубль затрат получена прибыль в размере 13 руб., такое 
значение рентабельности основной деятельности положительно характеризует 
деятельность предприятия, стоит также отметить высокий уровень 
рентабельности предприятия именно в 2015 году, чего нельзя сказать о 
прошлом периоде. 
 Таким образом, по результатам анализа показателей ликвидности, 
платежеспособности и рентабельности деятельности ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. можно сказать, что платежеспособность 
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организации является недостаточной для покрытия наиболее срочных 
обязательств, но имеющей возможность покрыть текущие обязательства всеми 
текущими активами. Предприятие достаточно на неплохом уровне  
рентабельности находится в 2015 году.  
На заключительном этапе проводится анализ о финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренне и внешней среде, 
гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 
Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность 
предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 
предприятием в долгосрочной перспективе.  
Показатели финансовой устойчивости ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. представлены в таблице 2.17. 
 




2015 г. 2014 г. Измене
ния 
1. Коэффициент автономии Ка>0,5 0,4 0,52 -0,12 
2. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
Кз/с<1 
1,5 0,92 0,58 
3. Коэффициент соотношения 
мобильных и 
иммобилизированных средств - 7,2 3,6 3,6 
4. Коэффициент маневренности Км>0,5 0,69 0,58 0,11 
5. Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
источниками 
Ко>0,6-




 Коэффициент автономии в 2015 году составил 0,4, что меньше 
нормативного значения. Это говорит о том, что предприятие зависит от 
внешних кредиторов. В 2015 году значение коэффициента снизилось по 
сравнению с 2014 годом. 
 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 
что хозяйствующий субъект в большей мере финансируется за счет заемного 
капитала, значение коэффициента в 2015 г. – 1,5, что выше нормативного 
значения, но в динамике за 2014-2015 годы увеличился на 0,58 пункта. 
 Значение коэффициента маневренности - 0,69 свидетельствует о том, что 
доля собственного капитала находится в мобильной форме. 
 Коэффициент обеспеченности запасов на конец года имеет значение 0,69, 
что в пределах нормативного значения, то есть собственный капитал  
обеспечивает необходимое покрытие материальных активов, за анализируемый 
период данный показатель снизился – на 0,2. 
 Анализ деловой активности и коэффициентов оборачиваемости ООО 
«Завод строительных материалов» за 2014-2015 гг. представлен в таблице 2.18 
 
Таблица 2.18 – Динамика показателей деловой активности и эффективности 
деятельности 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения  
 (+,-) % 
Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала  1,29 0,62 0,67 108,06 
Коэффициент отдачи собственного 
капитала 2,9 1,4 1,5 107,1 
Период оборачиваемости 
материальных запасов, дн. 2,9 1,5 1,4 93,3 
Срок погашения дебиторской 




Продолжение таблицы 2.18 
1 2 3 4 5 
Срок погашения кредиторской 
задолженности, дн. 126,3 243,3 -117 -48,08 
Период погашения задолженности 
поставщикам, дн. 72 72 0 0 
Длительность хранения готовой 
продукции на складе, дн. 321 354 -33 -9,32 
Продолжительность оборота 
кредиторской задолженности, дни 126,3 243,3 -117 -48,08 
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, об. 2,9 1,5 1,4 93,3 
Средний срок оборота капитала, дни 125,9 260,7 -134,8 51,7 
 
 В 2015 году все показатели деловой активности (табл. 2.18) ООО «Завод 
строительных материалов» свидетельствует о том, что капитал предприятия в 
анализируемом году использовался эффективно. Вместе с тем коэффициент 
оборачиваемости капитала в 2015 году увеличился с 0,62 до 1,29, что 
положительно характеризует предприятие с точки зрения эффективности его 
деятельности. За 2014-2015 годы наблюдается повышение данного показателя 
на 0,67. 
 Коэффициент отдачи собственного капитала за 2015 год составляет 2,9, 
что на 1,4 выше показателя 2014 года. 
 Срок погашения дебиторской задолженности составляет 77 дней. 
учитывая вид деятельности ООО «Завод строительных материалов» это 
удовлетворительный уровень платежной дисциплины покупателей. Срок 
погашения кредиторской задолженности составляет 126 дней и снизился на 117 
дней за анализируемый период.   Снижение  среднего срока погашения 




 По результатам проведенного исследования ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. может быть признано финансово устойчивым 
предприятием, со значительным превышением заемного капитала над 
собственным. Предприятие имеет достаточную степень финансовой автономии 
и обеспеченности собственными оборотными средствами. Оборотные активы 
предприятия в большей части финансируются за счет заемных средств и в 
меньшей степени собственных. 
 Рентабельность фондов, активов и продаж в 2015 году увеличилась 
соответственно по отношению в 2014 году, что является положительным 
моментом в деятельности ООО «Завод строительных материалов» и связано в 
первую очередь с тем, что финансовые результаты 2015 года значительно 
повысились по сравнению с 2014 годом. Отрицательным моментом в 
характеристике финансового состояния организации можно назвать низкое 
значение наиболее ликвидных активов 
 
2.4 Управленческий анализ 
 
 Выбор эффективного, надежного и простого инструмента для  принятия 
управленческого решения всегда проблематичен,  ведь управленческий анализ 
затрат не только предполагает формирование аналитической информации на 
базе управленческого учета, но и осуществляет специальные меры при выборе 
и оценке принимаемого управленческого решения.  
Для принятия управленческого решения в первую очередь подлежит 
рассмотрению динамика основных экономических показателей в таблице 2.19. 
 
Таблица 2.19 – Динамика основных экономических показателей 
Показатели 2015 г. 2014 г. Изменения





Продолжение таблицы 2.19 
1 2 3 4 
Выручка от продажи продукции, работ и 
услуг 137 962 66 620 
 
71 342 
Себестоимость  116 059 61 831 54 228 
Прибыль до налогообложения 14 585 -2 760 17 345 
Чистая прибыль 8 772 -5 033 13 805 
Стоимость имущества 11 067 12 343 -1 276 
 
Согласно данных таблицы 2.19 объем товарной продукции ООО «Завод 
строительных материалов» на конец 2015 года составил 137 962 тыс. руб. 
затраты на производство данного объема товарной продукции за тот же период 
составили 116 059 тыс. руб. 
 По сравнению с уровнем 2014 года в 2015 году объем продаж увеличился 
на 71 342 тыс. руб. Чистая прибыль в 2015 году составила 8 772 тыс. руб., что 
на 13 805 тыс. руб. больше показателя 2014 года, стоит заметить, что в 2014 
году чистая прибыль была отрицательной. Стоимость имущества в 2015 году 
снизилась по сравнению с 2014 годом на 1 276 тыс. руб. и составила на конец 
анализируемого периода 11 067 тыс. руб. 
 Анализ количества персонала ООО «Завод строительных материалов»  
представлен в таблице 2.20. 
 
Таблица 2.20 –  Количество работающих  
Наименование 
Количество 
2015 г. 2014 г. 
Служащие 24 24 
Вспомогательные рабочие 15 15 
Основные рабочие 136 133 




 Численность работающих в 2015 года составила 175 человека (табл.2.20) 
и увеличилась по сравнению с 2014 г. на 3 чел. В структуре работников 
наибольший удельный вес составляют основные рабочие (136 чел.) и служащие 
(24 чел), что соответствует специфике работы предприятия. Увеличение 
численности произошло по категории основные рабочие (на 3 чел).  
В таблице 2.21 рассмотрим движение рабочей силы ООО «Завод 
строительных материалов» за 2014-2015 гг. 
 
Таблица 2.21 –  Движение рабочей силы  
Показатели 2015 г. 2014 г. 
Изменения  
абс. отн. 
1. Среднесписочная численность чел. 175 172 3 1,74 
2. Принято работников, чел. 150 168 -18 -10,7 
3. Выбыло работников, чел. 122 131 -9 -6,87 
по собственному желанию и за 
нарушение трудовой дисциплины 100 70 30 42,8 
4. Коэффициент оборота по приему, % 87,2 97,6 -10,4 -10,6 
5. Коэффициент оборота по выбытию, % 69,7 76,1 -6,4 -8,4 
6. Коэффициент текучести кадров, % 57,1 40,7 16,4 40,3 
 
 Показатели оборота кадров (табл. 2.21) свидетельствуют о высокой 
интенсивности движения работников предприятия. 
 Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 175 
человек и увеличилась по сравнению с показателей 2014 года на 3 человек. 
Коэффициент оборота по приему в 2015 году составил 87,2%  в то время как в 
2014 году он составлял 97,6%, то есть выявлено снижение движения рабочей 
силы. Коэффициент текучести кадров за 2015 г. увеличился на 40,3% по 
сравнению с 2014 г. 
Для оценки эффективности использования средств на оплату труда 
следует изучить динамику трудовых показателей, выполнение плана по их 
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уровню, для чего используем систему обобщающих, частных и 
вспомогательных показателей (таблица 2.22). 
 
Таблица 2.22 –  Состояние персонала  
Показатели 2015 г. 2014 г. 
Отклонения 
абс. отн. 
1. Списочная численность работников,  175 172 3 1,7 
2. ИТР, чел., всего: 24 24 0 0 
 - в том числе руководители 11 11 0 0 
 - специалисты 5 6 -1 -16,6 
 - служащие 9 8 1 12,5 
3. Рабочие, чел., всего: 136 133 3 2,25 
 - в том числе основные рабочие 121 118 3 2,54 
 - вспомогательные 15 15 0 0 
4. МОП, чел. 10 10 0 0 
5. Фонд заработной платы, тыс.руб. 46 441 24 342 22 099 90,8 
6. Средняя заработная плата, тыс.руб. 22,1 11,8 10,3 87,2 
в том числе рабочих: 17,1 9,1 8 87,9 
7. Выработка на одного работника, 
тыс.руб. 644,2 447,6 196,6 43,9 
в том числе рабочего 500,6 346,1 154,5 44,6 
 
За анализируемый период (табл. 2.22) среднесписочная численность 
работников увеличилась на 3 человека за счет роста численность рабочих на 3 
человека и численности служащих на 1 человека. 
Фонд заработной платы в 2015 году составил 46 441 тыс. руб. и 
увеличился по сравнению с 2014 годом на 90,8%.  
Средняя заработная плата на предприятии за 2015 год составила 22,1 тыс. 
руб., при сравнении со средней заработной платой по Республике Хакасия за 
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2013 год (23,3 тыс. руб.) следует отметить что уровень заработной платы на 
предприятии находится на высоком уровне.  
Благодаря  росту объемов продаж за 2014-2015 годы выработка на одного 
работника в 2015 году составила 644,2 тыс. руб. и повысилась по сравнению с 
2014 годом на 196,6 тыс. руб., что свидетельствует о  повышении 
эффективности использования рабочей силы. 
Для  анализа  эффективности использования управленческого труда ООО 
«Завод строительных материалов» рассмотрим систему показателей в таблице 
2.23. 
 
Таблица 2.23 – Динамика показателей эффективности  
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения  
абс. отн. 
Численность работников управления, чел. 24 24 0 0 
Удельный вес работников управления в 
списочном составе предприятия, % 
13,7 13,9 -0,2 -1,4 
Удельный вес затрат на управление в 
общих затратах на предприятие, % 
14,5 15,6 -1,1 -7,05 
Удельный вес заработной платы ИТР в 
общем фонде заработной платы, % 
16,4 19,8 -3,4 -17,7 
Производство валовой продукции на 1 
работника управления, тыс. руб. 
4 724 3 208 1 516 47,2 
Производство товарной продукции на 1 
работника управления, тыс. руб. 
 3 828  3 109 719 23,1 
Производство валовой продукции на 1 
тыс. руб. заработной платы работников 
управления, руб. 




Окончание таблицы 2.23 
1 2 3 4 5 
Производство товарной продукции на 1 
тыс.руб. заработной платы работников 
управления, руб. 
9,5 9,0 -0,5 -5,3 
Рентабельность производства, % 13,7 -2,6 16,3 -626,9 
 
Согласно данных таблицы 2.23 эффективность использования 
управленческого труда в ООО «Завод строительных материалов» за 2014-2015 
гг.  снизилась. 
Удельный вес работников управления в списочном составе предприятия 
составил 13,7%, при этом удельный вес заработной платы ИТР в общем фонде 
заработной платы составил 16,4% и уменьшился за анализируемый период на 
3,4%. 
Производство валовой продукции на 1 работника управления в 2015 году  
составило 4 724 тыс. руб., что выше показателя 2014 года на 1 516 тыс. руб. 
Производство товарной продукции на 1 тыс. руб. заработной платы работников 
управления составило в 2015 году 1130,36.руб. и  снизилось на 201,89 руб.  
Рентабельность производства в 2015 году составила 9%, и его снижение на 2%, 
что показывает снижение эффективности деятельности предприятия. 
В таблице 2.24 приведена  динамика фонда оплаты труда работников 
ООО «Завод строительных материалов» за 2014-2015 гг.   
 
Таблица 2.24 –  Динамика фонда оплаты труда работников  
Наименование 







Основная з/пл. 25 457 15 996 9 461 59,1 
Премия 2 012 830 1 182 142,4 
Отпускные  7 854 10 800 -2 946 -27,2 
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Окончание таблицы 2.24 
1 2 3 4 5 
Компенсация 3 560 9 366 -5 806 -61,9 
Б/л за счет работодателя 7 558 3 346 4 212 125,8 
Итого ФОТ 46 441 24 342 22 099 90,8 
 
 Фонд оплаты труда за 2015 год составил 46 44 тыс. руб. (табл.2.24) и 
увеличился по сравнению с показателем 2014 года на 90,8%.  
В структуре фонда оплаты труда наибольшую долю составляет основная 
заработная плата 25 457 тыс. руб., размер премиальных вознаграждений  
составил 2 012 тыс. руб. Наибольшее увеличение в структуре фонда оплаты 
труда произошло по статье «Б/л за счет работодателя» - на 125,8% и «Премия»  
на 142,4%.  
Наблюдается уменьшение суммы отпускных (на 2 946 тыс. руб.) за счет 
повышения премии, а так же снижение суммы Компенсация (на 5 806 тыс. 
руб.).  
Анализ состояния парка оборудования ООО «Завод строительных 
материалов» за 2014-2015 гг. приведен в таблице 2.25. 
 
Таблица 2.25 –  Состояние и использование парка оборудования 
Показатели 2015 г. 2014 г. Отклонения 
Среднегодовая стоимость оборудования, тыс. 
руб. 11 066 12 343 -1 277 
Коэффициент поступления, % 
20 23 3 
Коэффициент выбытия, % 
50 56 6 
Коэффициент годности на конец года, % 
91 91 -1 
Коэффициент износа на конец года, % 
9 10 1 
Коэффициент сменности работы 
оборудования 




Окончание таблицы 2.25 
1 
2 3 4 
Коэффициент загрузки оборудования 
65 85,6 20,60 
Коэффициент интенсивного использования 
0,27 0,29 0,02 
Коэффициент экстенсивного использования 
0,3 0,3 0 
Интегральный коэффициент 
0,09 0,10 0,01 
Средний возраст установленного 
оборудования, лет 13,5 14,7 -1,2 
 
В 2015 году среднегодовая стоимость оборудования составила 3680 тыс. 
руб. (табл.2.25). Коэффициент поступления составил 23%, а коэффициент 
выбытия – 56%, что свидетельствует о суженном воспроизводстве основных 
фондов  учреждения. Коэффициент годности оборудования в 2015 году 
составляет 91%,  что свидетельствует о том, что на предприятии 
функционируют относительно новые основные средства. Данный факт так же 
подтверждает средний возраст установленного оборудования, который за 2015 
год составил 5,6 лет. Коэффициент интенсивного использования составляет 
0,29, а коэффициент экстенсивного использования – 0,3. Обобщающий 
интегральный коэффициент, характеризующий использование оборудования, 
как по времени, так и по производительности  составляет в 2015 году 0,1. 
Анализ себестоимости ООО «Завод строительных материалов» по 
элементам затрат представлен в таблице 2.26. 
 
Таблица 2.26 – Анализ себестоимости  
Показатели 











Материальные затраты 51 716 44,6 28 265 45,7 23 451 82,9 
Затраты на оплату 
труда 51 867 44,7 22 226 35,9 29 641 133,3 
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Окончание таблицы 2.26 
1 2 3 4 5 6 7 
Амортизация 12 476 10,7 11 340 18,4 1 136 10, 01 
Прочее - - - - - - 
Всего 116 059 100  61 831 100 54 228 87,7 
 
 Анализ себестоимости  по элементам затрат (табл. 2.26) свидетельствует 
о том, что за анализируемый период произошло увеличение себестоимости 
продукции на 87,7 % за счет увеличения материальных затрат – на 23 451 тыс. 
руб. Это можно объяснить  увеличением объемов продаж.  
Увеличение фонда оплаты труда составило 29 641 тыс. руб., что связано с 
увеличением доли постоянных затрат в себестоимости единицы продукции. В 
структуре себестоимости продукции наибольший удельный вес составляют 
оплата труда–44,6% и материальные затраты 44,7%.  
Деятельность организации за 2015 год на 39,9%  обеспечена 
собственными источниками финансирования. Вся сумма заемных обязательств  
ООО «Завод строительных материалов» носит краткосрочный характер,  сумма 
заемного капитала занимает большую долю в структуре источников 
финансирования – 60,07%. Банковские кредиты в анализируемом периоде ООО 
«Завод строительных материалов» привлекались. Основную долю в структуре 
кредиторской задолженности занимает, задолженность поставщикам – 29,3%. В 
структуре кредиторской задолженности положительным является то, что вся 
сумма кредиторского капитала не является просроченной. 
Деятельность организации за 2015 год на 39,9%  обеспечена 
собственными источниками финансирования. Вся сумма заемных обязательств  
ООО «Завод строительных материалов» носит краткосрочный характер,  сумма 
заемного капитала занимает большую долю в структуре источников 
финансирования – 60,07%. Банковские кредиты в анализируемом периоде ООО 
«Завод строительных материалов» привлекались. Основную долю в структуре 
кредиторской задолженности занимает, задолженность поставщикам – 29,3%. В 
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структуре кредиторской задолженности положительным является то, что вся 
сумма кредиторского капитала не является просроченной. 
 
2.5 Заключительная оценка деятельности предприятия 
 
По результатам анализа финансового состояния ООО «Завод 
строительных материалов» можно сказать следующее:  
В структуре активного капитала доля внеоборотных активов составила – 
12,2%, доля оборотных активов в 2015 году  составляет 87,7%, собственный 
капитал занимает 39,9% структуры баланса, заемный капитал 60,07%,  
увеличение суммы текущих активов составило  75%,  дебиторская 
задолженность равна  54,05%,  что неблагоприятно для действующего 
предприятия и  вызвана неосмотрительной кредитной политикой предприятия 
по отношению к покупателям, выявлен росте в 2015 году. 
Общий коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 1,5. 
длительность оборота составила 244 дня,  выявлено уменьшение  
оборачиваемости связано с повышением суммы оборотных активов, при этом 
наблюдается и  повышение выручки от реализации продукции, а результате 
длительность оборота текущих активов  уменьшилась на 250 дней. 
В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес на 
конец 2015 года занимает задолженность  прочих дебиторов 52,9%  и 
покупателей  – 47,06%. Средняя величина оборотных средств на конец 2015 
года составила 61 694 руб. и повысилась за 2015 год на 25 470 тыс.руб. 
Основную долю в структуре оборотного капитала составляют материальные 
оборотные средства,  сумма остатка денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений имеет низкое значение, что неблагоприятно для 
предприятия с точки зрения его платежеспособности. 
Деятельность организации за 2015 год на 39,9%  обеспечена 
собственными источниками финансирования. Вся сумма заемных обязательств  
ООО «Завод строительных материалов» носит краткосрочный характер,  сумма 
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заемного капитала занимает большую долю в структуре источников 
финансирования – 60,07%. Банковские кредиты в анализируемом периоде ООО 
«Завод строительных материалов» привлекались. Основную долю в структуре 
кредиторской задолженности занимает, задолженность поставщикам – 29,3%. В 
структуре кредиторской задолженности положительным является то, что вся 
сумма кредиторского капитала не является просроченной. 
На предприятии наблюдается соответствие структуры имущества и 
обязательств, но следует отметить, что  ликвидность активов снижают большие 
остатки производственных запасов и  наиболее ликвидных активов 
недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств.  
Выявлено нормальное состояние текущей платежеспособности и 
ликвидности  ООО «Завод строительных материалов» если реализовать все 
свои оборотные активы, можно было бы покрыть 1,55 текущих обязательств. 
В 2015 году  ООО «Завод строительных материалов» получило прибыль в 
размере 8 772 тыс. руб.  по сравнению с 2014 годом сумма прибыли повысилась 
на 13 805 тыс.руб.  за счет увеличения суммы выручки от реализации 
продукции.   
За анализируемый период наблюдается незначительное повышение 
показателей деловой активности ООО «Завод строительных материалов». При 
росте общей величины запасов и затрат в 2015 году не выявлен недостаток 
собственных оборотных средств и недостаток источников их финансирования.  
При росте объемов продаж выявлено повышение выработки на одного 
работника в 2015 году, что свидетельствует о  повышении эффективности 
использования рабочей силы. 
Рентабельность фондов, активов и продаж в 2015 году повысилась, что 
является положительным моментом в деятельности ООО «Завод строительных 
материалов» и связано в первую очередь с тем, что данное предприятие 





2.6 Вопросы экологии 
 
Обеспечение экологической безопасности предприятия требует 
комплексного подхода. На начальном этапе необходимо определить 
производственные факторы, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду. Оценка текущей ситуации осуществляется в рамках 
экологического аудита, в рамках которого проводится проверка деятельности 
предприятия нормативным требованиям, касающихся охраны окружающей 
среды и сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Экологическая безопасность напрямую связана с организацией и 
проведением производственного контроля, предусматривающего также 
формирования оптимальных условий не только для снижения вредности 
производства, но и для уменьшения ресурсоемкости техпроцессов. 
Экологический ПК подразумевает модернизацию защитного комплекса, 
обеспечивающего снижение объема вредных выбросов и разработку 
мероприятий, направленных на минимизацию вероятности возникновения 
нештатных ситуаций.  
Осуществление производственного контроля в разрезе обеспечения 
экологической безопасности подразумевает контроль над техническим 
состоянием оборудования, обеспечивающего безопасность работников и 
возможность устранения последствий возникновения нештатной ситуации. 
Своевременное проведение экологического аудита на предприятии и 
применение необходимых мер позволит избежать штрафных санкций. 
Взаимосвязь проблем экологической безопасности хозяйственной 
деятельности предприятия и его социального развития является наиболее 
сложной. 
Многие аспекты социального развития предприятия достаточно условно 
могут быть отнесены к экологической безопасности. Работы в этом 
направлении пока что находятся в стадии становления. 
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Необходимо систематизировать нормативную базу экологических 
показателей по охране труда и технике безопасности, организации питания и 
отдыха, профилактике заболеваний работников. Вопросы повышения уровня 
профессиональных знаний, дополнительного пенсионного обеспечения, 
отдыха, а также влияние этих факторов на психоэнергетическое состояние 
человека и совместимость работников в коллективе, требуют серьезных 
экологических и социологических исследований. В результате всех этих 
исследований может быть разработана экологическая база дополнительных 
нормативов и методов контроля.  
Социальная гармония человека и интеллектуального обеспечения 
хозяйственной деятельности предприятия, прежде всего с позиций ее 
экологизации, представляется сложной проблемой для разных типов 
предприятий. Она требует поиска наиболее эффективных решений. В конечном 
счете, наиболее ответственные интеллектуальные, в том числе управленческие, 
решения принимают человек или группа людей. Социальное поведение 
человека в производственной деятельности, безусловно, зависит от 
экологических факторов хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 
взаимосвязь экологической безопасности и социального развития предприятия 
следует рассматривать как одно из приоритетных направлений экологических 
исследований. 
Социальное благополучие предприятия, осуществляющего 
хозяйственную и экологическую деятельность, можно оценить с качественных 
позиций определенным уровнем комфорта пребывания работников 
предприятия на своих рабочих местах, степенью удовлетворенности 
результатами своего труда и адекватным размером получаемой заработной 
платы, состоянием специальных удобств для отдыха, гигиены, охраны труда, 
питания, профилактики заболеваний. Состояние собственной 
удовлетворенности при участии в хозяйственной деятельности переносится в 




ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
 
3.1 Бюджет движения денежных средств 
 
 На основе изученного материала об управлении денежными потоками и 
проведенным анализом капитала, анализом финансового состояния и 
управленческого анализа. Было принято решение составить бюджет движения 
денежных средств предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 
2016 г. основываясь на данных Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и 
убытках с 2011-2015 гг.. Причиной принятия данного решения стало то, что на 
данном предприятии не планируют будущий бюджет движения денежных 
средств. Преимущества данного планирования: 
1) повышается эффективность использования денежных средств; 
2) финансируются сезонные колебания деловой активности; 
3) прогнозируются сезонность изменения потребности в денежных 
средствах; 
4) минимизируются издержки на привлечение заемных средств; 
5) планируются точное время оплаты обязательств в рамках полугода или 
года и т.д. 
Так как бюджет движения денежных средств составляется на основе 
прогнозирования, то все расчеты, связанные с бюджетом имеют вероятностный 
характер.  
Планирование бюджета денежных средств начинается с прогнозирования 
объема продаж, в нашем случае, на 2016 г. Для того чтобы спрогнозировать 
объем продаж на 2016 г. потребуется объем выручки за 2011 г. и за 2015 г. 
Далее рассчитываем темп роста выручки она же будет и являться объемом 




 =  – 1                                                   (3.1) 
 
 =  – 1 = 0,23 
 
Это будет являться прогнозируемым темпом роста объема продаж в 2016 
г. Объемы продаж за 2011 и 2015 гг. отображены в тыс. руб. Следующим шагом 
рассчитаем сам прогнозируемый объем продаж 2016 г (3.2). 
 
 = * (1+0,23)                                        (3.2) 
 
 = 137962 * (1+0,23) = 169700 
 
Полученный объем продаж нужно распределить на 12 месяцев, учитывая 




- уровень цен и т.д. 
На предприятии ООО «Завод строительных материалов»  большое 
влияние имеет сезонность, так как данное предприятие занимается 
производством бетонных и железобетонных изделий и конструкций, товарного 
бетона и раствора. Вся эта продукция относится к капитальному строительству, 
а как известно пик строительства происходит в теплое время года начиная с 
марта по октябрь. Это говорит о том, что самые большие объемы продаж 
данной продукции будут в промежуток с марта по октябрь. Своего пика 
продажи достигнут в летние месяцы. Так же можно сделать такой прогноз 
ссылаясь на то, что в Республике Хакасия идет так называемый «Бум 
строительства». Так же имеет место быть  Абакано-Черногорская агломерация, 
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которая так же дает перспективу на повышение объемов продажи и развития 
предприятия в целом за счет потенциальных объектов строительства. Прогноз 
получения прибыли по месяцам на 2016 г. представлен в табл. 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Прогнозируемый объем продаж предприятия ООО «Завод 
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 После прогноза объемов продаж (табл. 3.1), прогнозируется расходы на 
оплату труда. Обычно берется 20% от объемов продаж по каждому месяцу. 
Данные уже рассчитаны и представлены в табл. 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Прогнозируемые расходы на оплату труда ООО «Завод 











1260 1700 2780 3300 3660 5000 6800 4100 1500 1500 1400 940 
 
 Коэффициенты инкассации рассчитанные на основе предыдущего опыта, 
равны 50%, 30% и 20%. Отсюда можно сделать вывод, что 50% реализованного 
товара оплачивается в месяц, когда она была реализована, 30% - оплачивается в 
следующем месяце после реализации и 20% - оплачивается в течение второго 
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месяца, следующим за месяцем реализации. Далее рассчитываем прогнозы 
поступления денежных средств, основываясь на выручку от реализации. 
Прогнозный расчет произведен в табл. 3.3. 
Поступление денежных средств рассчитывается следующим образом. 
Выручка от реализации товаров данного месяца умножается на 50%, поскольку 
в этом месяце было оплачено только 50% от объема продаж.  
Далее в следующем месяце после реализационного выручку первого 
месяца умножаем на 30% и получаем объем денежных средств полученный в 
первом месяце после реализационного. 
Поступление денежных средств во втором месяце после реализационного 
рассчитывается следующим образом. Выручка первого месяца умноженная на 
20% в итоге получаем объем денежных средств полученный во втором месяце 
после реализационного. Все расчеты в полном объеме уже представлены в табл. 
3.3. 
Следующим этапом будет построение графика прогнозируемых расходов 
денежных средств предприятия ООО «Завод строительных материалов». 
Расход денежных средств на закупку сырья и материалов, например, в первом 
месяце года январе рассчитывается следующим образом. Умножается 
январская выручка на 70%. Оплачиваются сырье и материалы с временной 
задержкой в один месяц, т.е. оплата сырья и материалов поставок в январе 
будет произведена в феврале. Дальше таким же образом рассчитываются 
расходы на все месяцы. 
В этот график так же входят расходы на оплату труда. Другие 
операционные затраты постоянны и равны 500 тыс. руб. ООО «ЗСМ» обязана 
платить налоги в размере 2000 тыс.руб. в январе, апреле, июле и октябре. 
Дивиденды данное предприятие не выплачивает. Это было решено на общем 
собрании акционеров. Полученный расчет представлен в табл. 3.4. 
После построение графика прогнозируемых денежных средств можно 





Таблица 3.3 – График прогнозируемых продаж и их оплаты предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 2016 г. 
                                                                                                                                                                                                         тыс. руб. 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 
Выручка от реализации 6300 8500 13900 16500 18300 25000 34000 20500 7500 7500 7000 4700 
Поступления денежных средств             
В течение месяца, в котором была 
произведена реализация 
3150 4250 6950 8250 9150 12500 17000 10250 3750 3750 3500 2350 
В течение первого месяца, следующего 
за месяцем реализации 
 1890 2550 4170 4950 5490 7500 10200 6150 2250 2250 2100 
В течение второго месяца, следующего 
за месяцем реализации 
  1260 1700 2780 3300 3660 5000 6800 4100 1500 1500 




Таблица 3.4 – График прогнозируемых расходов денежных средств предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 
2016 г.                                                                                                                                                                                            тыс.руб. 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 
Закупка сырья и материалов 4410 6811 9730 11550 12810 17500 23800 14350 5250 5250 4900 3290 
Выплаты денежных средств             
Оплата сырья и материалов  4410 6811 9730 11550 12810 17500 23800 14350 5250 5250 4900 
Расходы по оплате труда 1260 1700 2780 3300 3660 5000 6800 4100 1500 1500 1400 940 
Другие операционные затраты 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Налоговые выплаты 2000   2000   2000   2000   





прогнозируемых чистых денежных потоков ООО «Завод строительных 
материалов» на 2016 г.  
В данном разделе бюджета денежных средств в первую очередь 
рассчитывается остаток денежных средств на начало каждого месяца при 
условии, что предприятие не производит займов. Остаток денежных средств на 
декабрь 2015 г. ООО «ЗСМ» составил 651 тыс.руб. данная сумма будет 
являться остатком денежных средств на начало месяца 2016 г. в январе.  
Далее необходимо подсчитать чистый денежный поток. Рассчитывается 
следующим образом из итоговых денежных поступлений вычитаем итоговые 
денежные выплаты. Так например для января расчет будет следующим 3150 
тыс.руб. – 3760 тыс. руб. = -610 тыс. руб. Чистый денежный поток получился 
отрицательным, можно сделать вывод, что объемы выручки меньше, чем 
затраты. Таким образом рассчитывается чистый денежный поток для остальных 
месяцев 2016 г. 
Для того чтобы рассчитать остаток денежных средств на конец месяца 
нужно к остатку денежных средств на начало месяца прибавить чистый 
денежный поток этого же месяца. Для января месяца выражение будет таким 
651 тыс. руб. + (-610)тыс. руб. = 41 тыс. руб. Полученный остаток денежных 
средств на конец месяца, так же будет является остатком денежных средств на 
начало следующего месяца. Все это так же рассчитывается на следующие 
месяцы. 
Теперь судя по результатам подсчетов приведенных в табл. 3.5 можно 
сделать вывод, что данное предприятие нуждается в краткосрочных займах в 
феврале и апреле, так как имеет отрицательный остаток денежных средств на 
конец месяца. 
Существуют различные способы преодоления дефицита денежных 
средств: 
- привлечение заемных средств; 
- изменение схемы оплаты обязательств; 





Таблица 3.5 – График прогнозируемых чистых денежных потоков предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 
2016 г.                                                                                                                                                                                            тыс.руб. 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 
Остаток денежных средств на начало 
месяца при отсутствии внешнего 
финансирования 
651 41 -429 240 -1170 0 2980 4340 1390 1740 2590 2690 
Итоговые денежные поступления 3150 6140 10760 14120 16880 21290 28160 25450 16700 10100 7250 5950 
Итоговые денежные выплаты 3760 6610 10091 15530 15710 18310 26800 28400 16350 9250 7150 6340 
Чистый денежный поток -610 -470 669 -1410 1170 2980 1360 -2950 350 850 100 -390 
Остаток денежных средств на конец 
месяца при отсутствии внешнего 
финансирования 





Стоит заметить, что на предприятии прогнозируется отрицательные 
чистые денежные потоки в январе, феврале, апреле, августе и декабре. На 
основе этого было принято решение не вкладывать имеющиеся излишки 
денежных средств в ликвидные бумаги под проценты. Так как весь прогноз 
имеет вероятностный характер. Точно неизвестно как будут обстоять дела на 
самом деле.  
 На следующем этапе идет составление графика прогнозируемых 
поступлений и расходов денежных средств и ее чистого денежного потока на 
2016 г. без учета внешнего финансирования табл. 3.6. 
 На данном этапе нужно совместить две предыдущие таблицы 
поступление денежных средств и выплата денежных средств. Ранее отмечалось, 
что имеется дефицит денежных средств в феврале и апреле. 
В табл. 3.7 График прогнозируемых поступлений и расходов денежных 
средств и чистого денежного потока предприятия ООО «Завод строительных 
материалов» на 2016 г. с учетом внешнего финансирования добавляются две 
статьи – погашение обязательств по кредитам и краткосрочные займы. В 
данной таблице планируется, как решить проблему дефицита денежных средств 
в феврале и апреле. Так же с учетом уплаты кредита и процентов по кредиту 
нужно пересчитать общие выплаты денежных средств. 
Для преодоления дефицита было принято решение взять краткосрочный 
займ под 18% годовых. Расчет суммы погашения обязательств по кредитам 
производится из предположения, что кредит взят на месяц под 1.5% (18% в 
год/12 месяцев = 1.5%). Для покрытия дефицита денежных средств в феврале 
на сумму 470 тыс. руб. необходимо взять кредит, который будет погашен в 
марте. В этот момент расходы в марте увеличиваются на сумму погашения 
кредита и процента по кредиту. С учетом начисленного процента сумма, 
погашаемая по кредиту составит 429 тыс. руб. × 1,015 = 435 тыс. руб. Таким же 
образом рассчитывается кредит на апрель дефицит денежных средств составил 
1176 тыс. руб. Соответственно сумма погашения кредита в мае составит 1176 





Таблица 3.6 – График прогнозируемых поступлений и расходов денежных средств и чистого денежного потока предприятия 
ООО «Завод строительных материалов» на 2016 г. без учета внешнего финансирования                                            тыс. руб. 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 
Остаток денежных средств на начало месяца 651 41 -429 240 -1170 0 2980 4340 1390 1740 2590 2690 
Поступления денежных средств             
Выручка от реализации 3150 6140 10760 14120 16880 21290 28160 25450 16700 10100 7250 5950 
Всего поступлений денежных средств 3150 6140 10760 14120 16880 21290 28160 25450 16700 10100 7250 5950 
Выплаты денежных средств             
Оплата сырья и материалов  4410 6811 9730 11550 12810 17500 23800 14350 5250 5250 4900 
Расходы по оплате труда 1260 1700 2780 3300 3660 5000 6800 4100 1500 1500 1400 940 
Другие операционные затраты 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Налоговые выплаты 2000   2000   2000   2000   
Всего выплат денежных средств 3760 6610 10091 15530 15710 18310 26800 28400 16350 9250 7150 6340 
Чистый денежный поток -610 -470 669 -1410 1170 2980 1360 -2950 350 850 100 -390 





По предыдущей табл. 3.6 было видно, что организация ООО «ЗСМ» 
нуждается в заемных средствах только в феврале и апреле. Но в табл. 3.7 был 
произведен перерасчет денежных выплат за март и май с учетом выплаты 
краткосрочного кредита. На основе этих расчетов был выявлен еще один месяц, 
в котором остаток денежных средств на конец месяца оказался отрицательным 
и составил -23 тыс. руб. этим месяцем оказался май. Судя по всему 
краткосрочный кредит взятый в апреле увеличил общие выплаты денежных 
средств в мае месяце. 
 На основе такой ситуации предприятию придется взять еще один кредит 
на небольшую сумму в 23 тыс. руб. сроком на один месяц. Сумма выплат по 
кредиту составит 23 тыс. руб. × 1,015 = 23,3 тыс. руб. Данный заем будет 
погашен в июне в сумме 23,3 тыс. руб.  
 В дальнейшем ситуация с остатком денежных средств на конец месяца 
будет оптимальной. Отслеживаются отрицательные чистые денежные потоки в 
августе и декабре, но наличных денежных средств хватает для того, чтобы 
покрыть эти затраты. Данному предприятию не желательно вкладываться в 
ликвидные ценные бумаги, так как излишки денежных средств которые 
имеются в прогнозном графике могут понадобится, в случае не предвиденных 




Таблица 3.7 – График прогнозируемых поступлений и расходов денежных средств и чистого денежного потока предприятия 
ООО «Завод строительных материалов» на 2016 г. с учетом внешнего финансирования                                                  тыс. руб. 
 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 
Остаток денежных средств на начало 
месяца 
651 41 0 234 0 0 2956,7 4316,7 1366,7 1716,7 2566,7 2666,7 
Поступления денежных средств             
Выручка от реализации 3150 6140 10760 14120 16880 21290 28160 25450 16700 10100 7250 5950 
Всего поступлений денежных средств 3150 6140 10760 14120 16880 21290 28160 25450 16700 10100 7250 5950 
Выплаты денежных средств             
Оплата сырья и материалов  4410 6811 9730 11550 12810 17500 23800 14350 5250 5250 4900 
Расходы по оплате труда 1260 1700 2780 3300 3660 5000 6800 4100 1500 1500 1400 940 
Другие операционные затраты 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Налоговые выплаты 2000   2000   2000   2000   
Погашение обязательств по кредитам   435  1193 23,3       
Всего выплат денежных средств 3760 6610 10526 15530 16903 18333,3 26800 28400 16350 9250 7150 6340 
Чистый денежный поток -610 -470 234 -1410 -23 2956,7 1360 -2950 350 850 100 -390 
Остаток денежных средств на конец 
месяца 
41 -429 234 -1176 -23 2956,7 4316,7 1366,7 1716,7 2566,7 2666,7 2276,7 
Краткосрочные кредиты под 18% 
годовых 





3.2 Отчет о движении денежных средств 
 
 Отчет о движении денежных средств составляется на этапе учета 
движения денежных средств. Он показывает исходящие и входящие потоки 
денежных средств предприятия за определенный период времени. Разделяют 
потоки в зависимости от их сферы на операционные, инвестиционные и 
финансовые. На исследуемом предприятии ООО «Завод строительных 
материалов» выявлены только операционные и финансовые потоки денежных 
средств. На основе прогнозных графиков составим Отчет о движении 
денежных средств на 2016 г. прямым методом, который выглядит следующим 
образом табл. 3.8. 
 
Таблица 3.8  – Отчет о движении денежных средств, составленный прямым 
методом, предприятия ООО «Завод строительных материалов» на 2016 г. 
Денежные потоки в связи с операционной деятельностью Сумма, 
тыс.руб. 
Денежные средства, полученные от покупателей 169700 
Оплата поставщики и персоналу 165952,3 
Выплаченные проценты 23,3 
Чистый денежный поток от операционной деятельности 3724,4 
Денежные потоки в связи с финансовой деятельностью  
Увеличение/уменьшение краткосрочных кредитов +1628 
Увеличение/уменьшение долгосрочных кредитов - 
Увеличение/уменьшение от операций с собственными 
акциями 
- 
Чистый денежный поток от финансовой деятельности +1628 
Увеличение/уменьшение денежных средств +1649 
Денежные средства на начало периода 651 
Денежные средства на конец периода 2276,7 
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 На основе Отчета движения денежных средств (табл. 3.8) можно сделать 
выводы, что чистый денежный поток от операционной деятельности находится 
в положительном значении 3724,4 тыс. руб. За пользования заемными 
средствами было выплачено 23,3 тыс. руб. Денежный поток от финансовой 
деятельности в себя включил: 
 1) увеличение краткосрочных кредитов на 1628 тыс. руб.; 
 2) чистый денежный поток составил +1628 тыс. руб.; 
 3) денежные средства на начало периода 651 тыс. руб.; 
 4) денежные средства на конец периода 2276,7 тыс. руб.; 
 5) увеличение денежных средств +1649 тыс. руб.. 
 Подытожив работу, проведенную по изучению управления денежными 
потоками ООО «Завод строительных материалов», с целью 
усовершенствования этой работы и поддержки предприятия разработано 
следующее мероприятие по повышению эффективности работы предприятия. 
Как ранее было отмечено, что данное предприятие не составляет бюджет 
движения денежных средств. Главной рекомендацией будет возложить 
обязанность на главного бухгалтера ООО «Завод строительных материалов» 
составление бюджета движения денежных средств и отчет о движении 
денежных средств. Это поможет спланировать расходы данного предприятия в 














 Деятельность каждого предприятия тесно связанна с движением 
денежных средств. На предприятии существуют три вида деятельности 
операционная, финансовая и инвестиционная. Все эти виды обслуживаются 
денежными средствами. Процесс движения денежных средств непрерывен во 
времени и являет собой денежный поток, который обеспечивает 
работоспособность предприятия. 
 На предприятиях всех видов собственности главной была и остается 
важнейшая задача – обеспечить свою финансово – хозяйственную деятельность 
денежными средствами. Это осуществляется, благодаря, ведению постоянной 
работы по учету, движению и анализу денежных потоков. 
 Подводя итог исследования управления денежными средствами сделан 
вывод о том, что не смотря на большое количество трудов ученых об 
управлении денежных средств, вопросы построения бюджета движения 
денежных средств и отчета движения денежных средств, в том числе об их 
природе, свойствах и нормах являются дискуссионными и весьма актуальными. 
Поэтому знание и умение использовать современные методы анализа денежных 
потоков и обеспечение эффективного управления ими, залог успешной 
деятельности любого предприятия. 
 На исследуемом предприятии ООО «Завод строительных материалов» 
анализ эффективности управления денежными средствами не проводится. 
Поэтому первой задачей в практической части квалификационной работы было 
провести анализ капитала, анализ финансовой устойчивости и управленческий 
анализ основываясь на данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках за 2014-2015 гг. 
 В структуре активного капитала наибольшую долю составляют 
оборотные активы – 78,4% в 2014 году, 87,78% в 2015 году, что 
свидетельствует об их мобильности. В 2015 году., доля внеоборотных активов в 
2015 году  составляет 12,22%, в 2014 году 21,6%. В структуре пассивного 
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капитала большую долю занимает привлеченный источник финансирования 
деятельности предприятия. В 2015 году на 39,9% предприятие было обеспечено 
собственными источниками, а в 2014 на 52,02%. Отсюда делается вывод что 
увеличился заемный капитал за данный период. 
 Выявлено нормальное состояние текущей платежеспособности и 
ликвидности  ООО «Завод строительных материалов» если реализовать все 
свои оборотные активы, можно было бы покрыть 1,55 текущих обязательств. 
В 2015 году  ООО «Завод строительных материалов» получило прибыль в 
размере 8 772 тыс. руб.  по сравнению с 2014 годом сумма прибыли повысилась 
на 13 805 тыс.руб.  за счет увеличения суммы выручки от реализации 
продукции.  
Рентабельность фондов, активов и продаж в 2015 году повысилась, что 
является положительным моментом в деятельности ООО «Завод строительных 
материалов» и связано в первую очередь с тем, что данное предприятие 
увеличило выручку от продажи продукции. 
В проектной части квалификационной работы был разработан бюджет 
движения денежных средств и отчет о движении денежных средств на 2016 г. 
Ранее было отмечено, что на предприятии ООО «Завод строительных 
материалов» не занимались прогнозированием расходов и поступлений 
денежных средств. Основной рекомендацией было предложено планировать и 
прогнозировать бюджет движения денежных средств. А так же для 
оптимизации денежных потоков следует оперативное и стратегическое 
планирование поступления и расходования денежных средств. 
Исходя из производственных расчетов, анализа работы можно сделать 
вывод, что в рыночных условиях данное предприятие может и в дальнейшем 
заниматься своей производственной деятельностью. Что бы улучшить 
эффективность управления денежными потоками ООО «Завод строительных 
материалов» рекомендуется осуществлять оперативное и стратегическое 
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